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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr. Wb, 
Alhamdulilah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan 
rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Selanjutnya Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi 
Muhammad S.A.W, seorang insan manusia terbaik sekaligus sebagai reformasi sejati 
serta perintis peradaban dalam sejarah manusia.  
Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN 
BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN PERNYATAAN 
PENYANGKALAN (DISCLAIMER) OLEH PELAKU USAHA’’. Karya ilmiah 
ini di tulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum 
(SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penulisan skripsi ini juga tidak tidak terlepas dari bantuan banyak 
pihak, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, oleh 
karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada : 
1. Ayahanda tercinta Surahman dan Ibunda tercinta Siti Masitoh yang tak henti-
hentinya memberikan do’a, nasehat, serta dukungan moril dan materil untuk 
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ananda agar menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-
cita. 
2. Bapak Prof. Dr.H.Munzir Hitami, MA selaku Rektor Uin Suska Riau beserta 
seluruh staf-stafnya. 
3. Bapak Dr.H.Akbarizan, M.Ag, M.pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Muhammad Darwis, SHI. MH, sebagai pembimbing dalam penulisan 
skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan 
memberikan kemudahan kepada penulis dalam peyusunan skripsi ini. 
5. Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH. MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak 
Asril SHI. MH selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak dan Ibu 
dosen serta staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah 
memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis .  
6. Bapak Marzuki, SHI.MH, selaku penasehat akademik yang selalu 
memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis. 
7. Bapak Kepala Perpustakaan beserta seluruh stafnya yang memberikan fasilitas 
dan pelayanan yang sangat berharga kepada penulis, sehinga sangat 
membantu dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 
8. Bapak H. Asrial, SH. MH sebagai Ketua Basan Penyelesaian Sengketa 
Kkonsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan 
kemudahan kepada penulis dalam memperoleh informasi dan data-data guna 
menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Seluruh  keluarga tercinta dan kaka ku tersayang Rahma Afriyanti, S.Pd. 
10. Kepada teman-teman seperjuangan (Jamal Adi Syahputra, Andi Prayuda, 
Ilham Wahyudi, Santo Siregr, M. Roum Albana, Khairul Amri, Jeki Siswanto 
dan seluruh teman-teman ilmu hukum 3 serta teman KKN Desa Bantaian 
Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Rokan Hilir yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu yang selalu memberikan semagat dan motivasi untuk penulis.  
Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas kebaikan yang telah diberikan 
kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu 
pengetahuan bagi kita semua, dan menjadi amal sholeh disisi Allah SWT. Amin. 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
  Pekanbaru, 22 Maret 2017 
 Penulis, 
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